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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Цей посібник створено для тих, кому в силу професійних, 
або дослідницьких завдань необхідно забезпечити накопичен-
ня і опрацювання інформації про результати навчальної діяль-
ності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Це в першу 
чергу вчителі, адміністрація навчальних закладів та закладів 
керування освітою різних рівнів. Друга категорія користувачів 
посібника – розробники автоматизованих систем навчально-
го призначення. Кожна автоматизована система навчального 
призначення обов’язково повинна включати підсистему збору 
інформації про навчальну діяльність учнів. У таких системах 
тісно пов’язані як педагогічні так і інформаційно-технологічні 
аспекти. Ці питання повинні бути з’ясовані до початку розро-
блення системи. На жаль, більша частина розробників систем 
навчального призначення має дуже поверхневе уявлення про 
методи збору інформації про навчальну діяльність та методи 
оцінювання результатів навчальної діяльності. Третя велика 
категорія користувачів посібника – дослідники і науковці, які 
займаються розробкою та впровадженням нових засобів і 
методів навчання. Без відповідних науково обґрунтованих ме-
тодів збору інформації про навчальну діяльність та методів її 
оцінювання неможливо досліджувати і формувати якісне на-
вчальне середовище.
Очікувані читачі – директори шкіл, учителі та батьки, які 
прагнуть забезпечити успішне майбутнє школярам, підвищу-
ючи якість освіти сьогодні. Корисною ця книга буде студентам 
педагогічних навчальних закладів і всім, хто цікавиться питан-
нями сучасної шкільної освіти.
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